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Abstract
The author develops a dynamic model of banking competition to determine which capital
instrument is most effective in disciplining banks’ risk choice. Comparisons are conducted
between equity, subordinated debentures (SD), and uninsured deposits (UD) as funding sources.
The model, adapted from Repullo (2004), analyzes the effectiveness of regulatory capital when
banks incorporate charter value and competition for depositors into their risk-taking decision. The
paper’s main ﬁnding is that although all three instruments can induce market discipline on banks,
equity weakly dominates SD and UD (with SD weakly dominating UD).
JEL classiﬁcation: G21, G28
Bank classiﬁcation: Financial institutions
Résumé
L’auteur construit un modèle dynamique de concurrence bancaire pour déterminer quelle source
de capitaux constitue l’instrument de discipline le plus efﬁcace pour limiter la prise de risques par
les banques. Les sources de ﬁnancement qu’il compare sont les capitaux propres, les titres de
dette de rang inférieur et les dépôts non assurés. À partir d’une version adaptée du modèle de
Repullo (2004), l’auteur évalue l’efﬁcacité de la structure du capital réglementaire dans un cadre
où les banques décident du niveau de risque assumé en tenant compte de la valeur de licence et de
la concurrence dont les déposants sont l’objet. Sa principale conclusion est la suivante : bien que
les trois sources de ﬁnancement considérées puissent toutes être un vecteur de la discipline de
marché, ce sont les capitaux propres qui dominent généralement, devant les titres de dette de rang
inférieur, lesquels dépassent légèrement en efﬁcacité les dépôts non assurés.
Classiﬁcation JEL : G21, G28
Classiﬁcation de la Banque : Institutions ﬁnancières￿
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